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写真 3-2　種子島・武部製鉄所跡（記念碑） 写真 4　種子島・西之表市内を流れる甲女川河口近くに立てら
　　　　れた製鉄所跡を裏付ける看板






























































































































































































































試料名 化学式 化合物名 鉱物名
黒砂
Fe3O4 Iron Oxide Magnetite
SiO2 Silicon Oxide Quartz
(NaK)AlSi3O8 Potassium Sodium Aluminum Silicate Anorthoclase, disordered
Na2CaFe5Si8O22(OH)2 Sodium Calcium Iron Silicate Hydroxide Ferrorichterite
赤砂
SiO2 Silicon Oxide Quartz
(NaK)AlSi3O8 Potassium Sodium Aluminum Silicate Anorthoclase, disordered
白砂
SiO2 Silicon Oxide Quartz
(NaK)AlSi3O8 Potassium Sodium Aluminum Silicate Anorthoclase, disordered








黒砂 44.0 0.48 7.4
赤砂 5.8 ＜0.01 0.2
白砂 3.9 0.14 0.2
写真 -2 の赤色部分 32.0 0.84 0.2
写真 -2 の黒色部分 37.0 0.39 4.5
